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PAl.AVRA DO PRESIDENTE
No inicio da atual gestao, tendo coma base 0 planejamento estratl3gico,
apresentamos urn piano de trabalho composto de urn conjunto de projetos,
coordenado por conselheiros.
Urn desses projetos previa a criayao e implantayao de uma revista,
destinada a divulgar os trabalhos tecnicos e tambem cientificos desenvolvidos
pelos profissionais que se dedicam ao estudo das Ciencias Contabeis,
estimulando dessa forma a produyao de artigos de interesse da categoria.
Apos estudos realizados, a equipe de trabalho apresentou uma proposta
de criayao da revista, que foi aprovada em Plenario e teria a sua primeira ediyao
divulgada no dia da inaugurayao da nova sede do CRCSC. Assim nasce corn a
nova sede a revista do contabilista catarinense, denominada de CRCSC&Voce.
Para 0 primeiro numero selecionamos quatro temas atuais: os gastos corn
pessoal na gestao publica; as quest6es relativas ao resultado econ6mico na
administrayao publica; as exigencias para a contabilidade em decorrencia das
responsabilidades da empresa moderna frente ao meio ambiente e, por ultimo,
os desafios do contador moderno dentro de uma empresa familiar.
Esperamos que a revista CRCSC&Voce represente uma importante
contribuiyao aos alunos e profissionais que buscam 0 conhecimento e a
atualizayao.
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